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観光空間の生産






















































































































地獄は立山山上の室堂にある。立山徒拝では，芦峅寺を早朝 4 時か 5 時頃に出ると，



































































































































































































































































（櫻井, 1988: 157）6 ）。
前掲の引用中に，櫻井は「マスコミの宣伝で，全国にその名を馳せた恐山のホトケオ
観光空間の生産12



















































郡役所の西の河直山の東の岸にあります。口の直径は， 1 丈余り（ 3 メートル）で，湯
の色は黒く，泥水はいつもは流れない。人がそっと井のほとりに来て，大声で叫ぶと，







の火山活動は宝亀 3 年には大規模な土石流，貞観 9 年（867）年には噴火とその後の土
石流を引き起こすなど，この地域を災害の常習地帯としていた（別府市, 2003a: 40, 44）。
当然，鶴見岳は火の山として畏怖され，火男神・火売神（ほのおのかみ・ほめのかみ）
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の記述がある。『別府市史』の要約に従うと，それは以下の通りである。
熱水が所々にある。土地の人びとはこれを「地獄」と呼んでいる。熱湯の上に構え




































ぞれ西前頭 3 枚目，西前頭 6 枚目に位置づけられるほど知名度を上げていた（別府市, 
2003a: 185）。それでも交通の便の悪い片田舎の湯治場であることに変わりはなかった

































5 銭の見料を取り始めた，である（別府市観光協会, 2002: 24）。千寿吉彦が明治43年か









































































































































































































































7 ）『別府市史』によれば，『続日本紀』には嘉祥 2 年（849）に従 5 位下を授けたという記述
があり，『日本三代実録』には貞観 9 年（867） 4 月に朝廷が火男・火売の両神を鎮めるた
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